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sedih berlaku dalam hidup
saya. Ujian dan cabaran
yangsaya lalui sangat







ia 'rnerobek hati' dan -
membuatkan saya sedih
dan menangis.
Setakat ini, saya masih
mampu menguruskan '












perasaan jiwa yang bersifat
naluriah iaitu kecil hati dan
hilangnya rasa senang serta
.gembira pada seseorang.
. Perasaan ini dialami
setiap orang dari semasa
ke semasa, bergantung
keadaan emosi dan sikap
yang ada pada dirinya















diciptakan dengan tabiat -
duka dan nestapa .
Duka dan nestapa
mernang sudah menjadi
. tabiat dan kelaziman
hidup di dunia, sesiapa
pun tidak dapat mengelak













Oleh kerana itu manusia











Taala yang sedikit pun
tidakboleh ditolak kerana
sudah menladt ketetapan














kerana Dia Maha Bijaksana
lagi Maha Mengetahui.
Oleh kerana itu Allah
. SWT tidak mungkin
melakukan sesuatu yang
ternyata sia-sia. Iadi
tidak ada ketentuan Allah









Adam yang ada di muka
. bumi, meskipun berbeza-
beza tempat dan darjatnya
masing-rnasing, semuanya
ditimpa kesedihan serta
hal yang tidak diinginkan, .






bahawa bukan hanya dia
ditimpa kesedihan.
Seorang ulama
berkata, 'Di antara hal-.







yang juga terkeha musibah. .
Selain itu, hendaklah
diamenyedari bahwa di
setiap desa, kota, di setiap
rumah, bahkan di mana
saja selalu ada orang yang

































--, dirinya. Selain itu, hanya






'Sabar itu wajib menurut
ijmak seluruh umat. la .
adalah sebagian dari





























Selain usaha itu, kita
juga memohon kepada-
Ny-aagar memberi akhir
yang baik daripada
bencana itu.
